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ПРОГРАМА НА СИМПОЗИУМОТ: 
   
„ЕТНОЛОШКИ И ФОЛКЛОРИСТИЧКИ АСПЕКТИ НА 
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ И ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗМОТ НА 
МАКЕДОНСКОТО ОПШТЕСТВО“ 
 
во организација на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје  
и Македонското етнолошко друштво 
хотел „Кратис“ - Кратово, 26-27 септември 2019 год. 
 
четврток, 26 септември 2019 
 
9:00-10:00 
9:00-9:30       Регистерација на учесниците  
        9:30-10:00     Свечено отворање на симпозимот 




1-ва сесија - Претседавач: Проф. д-р Мирјана Мирчевска  
 
1. Д-р Мирјана Мирчевска (Скопје), На тема мултикултура: Антропологија на заедништвото или како 
братството и единството се претворија во соживот! 
2. Д-р Љупчо Ристески (Скопје), Мултукултурност или споделена култура на национализам, 
клиентелизам, популизам, корупција и криминал во современото македонско општество?! 
3. Д-р Инес Црвенкоска Ристеска (Скопје), Како се гради претставата за Ромите во етнолошко - 
антрополошката научна литература во македонското општество? 
4. М-р Татјана Ѓорѓиоска (Музеј на Град Скопје), Исхраната на скопјани како метафора за 
мултикултурализам 
5. М-р Елизабета Конеска (Скопје), Промени во традиционалниот живот на јуручката заедница во 








2-ра сесија - Претседавач: Проф. д-р Ермис Лафазановски 
 
1. Д-р Ермис Лафазановски (Скопје), Реторичките аспекти на современата интеркултуралност и 
применетата фолклористика 
2. Д-р Вера Сточевска Антиќ (Скопје), Мит, средновековен текст, народна творба 
3. Д-р Кристина Димовска (Скопје), (Епски) херои, опоненти, лудаци и антихерои 
4. Д-р Ана Ашталковска Гајтаноска (Скопје), Фолклористички интерпретации за „народностите“ во 
социјализмот - според примери од списанието „Македонски фолклор“ и неговите изданија од 1968 до 
1991 година 
5. Д-р Викторија Момева Алтипармаковска (Битола), Влијанието на етничкиот состав врз 








3-та сесија - Претседавач: Проф. д-р Катерина Петровска-Кузманова 
 
1. Д-р Катерина Петровска-Кузманова (Скопје), Интеркултурализмот во фоклористичките истражувања 
2. Д-р Ана Витанова-Рингачева (Струмица), Русалиите - споделена вредност во културната меморија на 
Македонците и Власите (врз примери на русалиската традиција во Гевгелиско-валандовскиот регион) 
3. Д-р Биљана Рајчинова-Николова (Скопје), Интеркултурниот дијалог, интеркултурната средба и 
стереотипите исток-запад во македонската современа драма и нивната рецепција (преку партиципацијата 
на фолклорот во драмскиот светоустрој) 
4. Д-р Беким Рамадани (Тетово), Броенките како дел од детскиот фолклор во светло на суштинска 
социјализација и интеркултурна комуникација 









4-та сесија - Претседавач: Проф. д-р Зоранчо Малинов 
 
1. Д-р Зоранчо Малинов (Скопје), Македонскиот Ѓурѓовден - празник кој зближува, но и разделува 
2. Иван Котев (Струмица), Ѓурѓовден - Едерлез, фолклорно-етнолошки релации 
3. Д-р Владимир Боцев (Скопје), Живото културно наследство и визуелната етнологија: обредот 
курбан во Македонија 
4. М-р Драган Георгиевски (Кратово), Ситото како домашен пoкуќнински обреден предмет во 
осоговскиот регион 
5. Славко Горгиев (Штип), Обичај за празникот Св. 40 маченици во с. Ораовица, Радовишко 





петок, 27 септември 2019 
 
9:00-10:15 
5-та сесија - Претседавач: Проф. д-р Весна Петреска 
 
1. Д-р Весна Петреска (Скопје), Ритуално сродство и мултикултурализам 
2. Наде Костадиновска-Спасеновска (Скопје), Наследувањето анализирано преку женскиот статус во 
семејството 
3. Славица Цветковска (Кочани), Сличностите и различностите во обредите во македонските и 
влашките свадби во мултинационалните средини - селата Соколарци и Врбица во општината 
Чешиново-Облешево 
4. М-р Емилија Апостолова Чаловска (Скопје), Континуитетот на типолошките обрасци во 
преродбенската сакрална архитектура низ примерот на еднокорабните базилики со пиластри од 
југозападна Македонија (Преспа, Крушево, Битола, Прилеп, Мариово и Демир Хисар) 








6-та сесија - Претседавач: Проф. д-р Родна Величковска 
 
1. Д-р Родна Величковска (Скопје), Улогата на зурлаџиско-тапанарската тајфа од с. Ратево, Беровско во 
очувувањето на македонската музичка мултиетничка култура 
2. М-р Горанчо Ангелов (Штип), Мултикултурализмот во Р. Македонија манифестиран преку инструментот 
зурла и зурлаџиската музика 
3. Д-р Александра Кузман (Скопје), Мултикултурализмот низ призмата на македонската чалгиска музика 
4. М-р Стојанче Костов (Скопје), Социјалните аспекти на народните ора во соборите во Источна 
Македонија 
5. М-р Тимко Чичаковски (Скопје), Импровизацијата (таксим), момент на експресија за изведувачот на 
музичкиот инструмент канон 
6. М-р Мелита Ивановска (Скопје), Усната хармоника како придружен инструмент за време на т.н. „женски 
свадби“, во свадбениот обреден циклус кај  Македонците со исламска религија од с. Мелница (Азот, 







Затворање на симпозиумот 
 
ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР: 
Д-р Зоранчо Малинов, претседател  
     Д-р Мирјана Мирчевска 
Д-р Весна Петреска 
Д-р Владимир Боцев 
             Д-р Ели Луческа 
             Д-р Мери Стојанова 
   М-р Стојанче Костов, секретар 
 
